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Flicker Noise ?1/? Noise?
Ref.) P.R.Gray and R.G. Meyer, “Analysis and Design of Analog
Integrated Circuits”
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N-channel MOSFET > P-channel MOSFET
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